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Oto wykaz wybranych publikacji Instytutu Nauk o Edukacji (za 2010 rok):
Edukacja małego dziecka. T. 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy. 
Red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica. Kraków: Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, 2010.
Edukacja małego dziecka. T. 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce. Red. 
E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak. Kraków: Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 2010.
Edukacja małego dziecka. T. 3. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia. Red. 
E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, S. Czudek-Ślęczka, A. Wąsiński. Kra-
ków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010.
Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne. Red. 
T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur. Cieszyn–Warszawa–Toruń: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, 2010.
Łuc I. : Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe. Katowice: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, 2010.
Mrózek R.: Miejski krajobraz nazewniczy Cieszyna w perspektywie diachronicz-
nej. Ustroń–Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Galeria „Na 
Gojach”, 2010.
Raszka R.: Komputerowe wspomaganie procesu zintegrowanej edukacji matema-
tycznej uczniów klas pierwszych w zakresie arytmetyki. Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2010.
Rodzina i szkoła wobec realiów i wyzwań XXI wieku. Red. D. Kocurek. Kraków: 
Wydawnictwo „Scriptum”, Tomasz Sekunda, 2010.
Studia z teorii i historii wychowania oraz nauk pokrewnych. Tom jubileuszowy 
poświęcony Profesor Wiesławie Korzeniowskiej. Red. U. Szuścik. Ustroń–Ka-




Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich – stan, pro-
blemy i perspektywy. Red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek-
-Boruta. Białystok–Cieszyn–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Stowarzyszenie Wspierania Edu-
kacji Międzykulturowej, 2010.
Wsparcie instytucjonalne osób niepełnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej. 
Red. I. Fajfer-Kruczek, S. Wrona. Cieszyn: Wydawnictwo ARKA, 2010.
Ogółem zorganizowano 7 konferencji naukowych w 2010 roku w Instytucie 
Nauk o Edukacji, wybrane konferencje na temat:
Edukacja i socjalizacja w życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie [kwiecień 
2010].
Edukacja małego dziecka [maj 2010].
Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego 
[październik 2010].
Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na odległość [październik 2010].
Oprac. Urszula Szuścik
W 2011 roku Instytut Nauk o Edukacji kontynuował prace redakcyjne 
w zakresie wydania pierwszego numeru czasopism: „Cieszyński Almanach Peda-
gogiczny”, „Edukacja Międzykulturowa” oraz „Problemy Edukacji, Rehabilitacji 
i Socjalizacji osób Niepełnosprawnych”.
Pracownicy Instytutu realizowali 2 projekty badawcze MNiSW oraz 2 granty 
NCCN (własne), 3 projekty zagraniczne/unijne w ramach współpracy transgra-
nicznej, 2 projekty strukturalne w ośrodkach zagranicznych. Uczestniczyli też 
w 7 projektach koordynowanych przez inne ośrodki badawcze.
Instytut zorganizował łącznie 11 konferencji naukowych, w tym 5 – z udzia-
łem partnera zagranicznego.
